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略
　　
年
　　
譜
一九五〇年六月
　　
長崎県佐世保市に生まれる
一九五一年一二月
　
兵庫県神戸市に転居
一九六九年三月
　　
兵庫県立長田高等学校卒業
一九七〇年四月
　　
京都大学文学部入学
一九七五年三月
　　
京都大学文学部東洋史学科卒業
一九七五年四月
　　
京都大学大学院 研究科東洋史学専攻修士課程入学
一九七七年三月
　　
同
　
修了
一九七七年四月
　　
京都大学大学院文 研究科 専攻博士課程入学
一九八〇年三月
　　
同
　
単位習得満期退学
一九八〇年四月
　　
京都大学文学部研修員（一九八三年三月まで）
一九八〇年四月
　　
甲南大学非常勤講師（一九八四年三月まで）
一九八 年四月
　　
橘女子大学非常勤講師（一九八三年三月まで）
一九八 年四月
　　
京都大学人文科学研究所非常勤講師（一九八二年三月まで）
一九八二年四月
　　
日本学術振興会奨励研究員（一九八三年三月まで）
一九八三年四月
　　
京都外国語 非常勤講師（一九八四年三月まで）
一九八三年四月
　　
堺女子短期大学専任講師（一九八五年三月まで）
一九八五年四月
　　
堺女子短期大学助教授（一九八七年三月まで）
一九八六年四月
　　
追手門学院大学非常勤講師（一九八七年三月まで）
一九八七年四月
　　
富山大学人文学部助教授（一九九二年三月まで）
一九九二年四月
　　
京都女子大学文学部助教授（一九九五年三月まで）
一九九三年 〇月
　
京都大学総合人間 部非常勤講師（一 九四年三月まで）
一九九四年 〇月
　
神戸大学文学部非常勤講師（一九九五年三月まで）
一九九五年四月
　　
京都女子大学文学部教授
一九九六年四月
　　
奈良女子大学文学部非常勤講師（一九 七年三月まで）
一九九七年三月
　　
京都大学博士（文 ）
一九九七年四月
　　
京都大学大学院文学研究科非常勤講師（一九九八年三月まで）
一九九八年七月
　　
琉球大学法文 部・教育 部非常勤講師（集中講義）
一九九九年七月
　　
島根大学法文学部非常勤講師（集中講義）
二〇〇四年四月
　　
京都大学大学院文学研究科非常勤講師（二〇〇五年三月まで）
二〇〇五年四月
　　
京都女子大学文学部部長（二〇〇七年三月まで）
二〇〇九年四月
　　
龍谷大学文学部非常勤講師（二〇一三年三月まで）
二〇〇九年四月
　　
姫路市立生涯教育大学校非常勤講師（現在に至る）
二〇一六年三月
　　
京都女子大学を定年退職（予定
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